













































キーワード：年功賃金, 賃金カーブ. インセンティブ仮説, 後払い賃金, バス運転士
日本の営業用バス運転士の賃金収入プロファイルについて
























































































































































































































































t値 有意確率B 標準偏差誤差 ベータ
説明変数(定数) 3.416 .025 138.689 .000
.016 .004 1.193 4.414 .000
9.864E-6 .000 .013 .061 .952
.004 .002 .417 1.579 .129
-3.517E-5 .000 -.148 -.523 .606
.000 .000 -.460 -2.006 .057
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22 0.5 200.3 81.2 11 1 2484.8 3.395291 2
27 0.5 220.1 93.4 86 1 2734.6 3.436894 7
32 0.5 206.6 114.9 78 1 2594.1 3.413987 12
37 0.5 225.9 43.1 82 1 2753.9 3.439948 17
42 0.5 229.8 98.9 52 1 2856.5 3.455834 22
47 0.5 221.8 55.8 31 1 2717.4 3.434154 27
52 0.5 252.8 93.1 23 1 3126.7 3.495086 32
22 2 176.6 548.6 12 0 2667.8 3.426153 2
27 2 199.8 528.1 164 0 2925.7 3.46623 7
32 2 198 553.1 316 0 2929.1 3.466734 12
37 2 214.3 578.9 245 0 3150.5 3.498379 17
42 2 226.2 694.3 141 0 3408.7 3.532589 22
47 2 231.2 656.2 73 0 3430.6 3.53537 27
52 2 239 479.2 50 0 3347.2 3.524682 32
27 7 248.2 857.3 68 0 3835.7 3.583845 7
32 7 233.5 823.5 330 0 3625.5 3.559368 12
37 7 228.7 819.9 411 0 3564.3 3.551974 17
42 7 226.6 844.5 282 0 3563.7 3.551901 22
47 7 221.1 869.2 195 0 3522.4 3.546839 27
52 7 240.8 787.1 126 0 3676.7 3.565458 32
27 12 208.8 720.6 19 0 3226.2 3.508691 7
32 12 267.2 1073.1 127 0 4279.5 3.631393 12
37 12 256.7 1036.2 332 0 4116.6 3.614539 17
42 12 255.8 1046.3 402 0 4115.9 3.614465 22
47 12 251.5 930.6 234 0 3948.6 3.596443 27
52 12 259.8 876.2 235 0 3993.8 3.601386 32
32 17 237 1034.6 22 0 3878.6 3.588675 12
37 17 273.2 1230.4 111 0 4508.8 3.654061 17
42 17 295.4 1267.2 262 0 4812 3.682326 22
（各行が１つのセルのデータとなっており、全体で29行すなわち29セル分のデータとなっている）

